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IKLIMA NURUL FATIN. E0013225. 2017. IMPLEMENTASI 
PENGAWASAN PEREDARAN OBAT ILLEGAL DALAM RANGKA 
PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN OLEH BALAI BESAR 
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) YOGYAKARTA. 
Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan yang 
dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap peredaran obat 
illegal di Kota Yogyakarta. Selain itu juga ingin mengetahui peran BBPOM dalam 
memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen.  
Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris atau sosiologis 
yang bersifat deskriptif. Adapun data yang digunakan adalah data primer yaitu 
data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui wawancara, serta data 
sekunder yaitu data yang diperoleh dari literatur serta penelitian yang terdahulu. 
Dalam menganalisis data penelitian ini menggunakan metode kualitatif analisis 
yaitu disamping mengumpulkan dan menyusun data juga berusaha menjelaskan, 
menganalisis, dan memberikan kesimpulan. Teknik pengumpulan data yang 
dipergunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dengan pegawai 
BBPOM  Yogyakarta.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan maupun peran 
BBPOM Yogyakarta telah melakukan berbagai upaya dalam rangka melindungi 
konsumen dari bahayanya peredaran obat secara illegal di pasaran dan 
meminimalisir segala bentuk upaya peredaran obat secara illegal oleh pelaku 
usaha dengan melakukan berbagai bentuk penyuluhan maupun metode 
pencegahan dan pemberian pengetahuan kepada masyarakat untuk lebih berhati 
hati dalam mengkonsumsi maupun membeli berbagai jenis produk obat di 
pasaran. Hal ini dapat dilihat dengan minimnya peredaran obat illegal yang 
beredar di pasaran Yogyakarta dari tahun ke tahun. 







IKLIMA NURUL FATIN. E0013225. IMPLEMENTATION OF ILLEGAL 
DRUG DISTRIBUTION SUPERVISION FOR PROTECTION AGAINST 
CONSUMER BY THE BIGGER OF DRUG AND FOOD SUPERVISOR 
(BBPOM)  YOGYAKARTA. 
Legal Writing (Thesis) Faculty Of Law Sebelas Maret University. 
 
 This study aims to determine the implementation of supervision conducted 
by BBPOM against illegal drug circulation in the city of Yogyakarta. It also wants 
to know the role of BBPOM in providing legal protection to consumers.  
This research uses descriptive empirical or sociological research method. 
The data used is primary data that is data obtained directly from respondents 
through interviews, as well as secondary data is data obtained from literature and 
previous research. In analyzing this research data using qualitative method of 
analysis that is besides collecting and compiling data also try to explain, analyze, 
and give conclusion. Data collection techniques used in this study were through 
interviews with employees of BBPOM Yogyakarta, and literature study that 
acquired data obtained from collecting legislation, documents, literature and other 
sources of literature and research the forerunner.  
The results of this study can be concluded that the implementation and the 
role of BBPOM Yogyakarta has made various efforts in order to protect 
consumers from the danger of illegal drug circulation in the market and minimize 
all forms of illegal drug circulation by business actors by doing various forms of 
counseling and methods of prevention and provision of knowledge to the public to 
be more careful in consuming and buying various types of drug products on the 
market. This can be seen by the lack of circulation of illegal drugs circulating in 
Yogyakarta market from year to year. 









"Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi 
bangkit kembali setiap kali kita jatuh." 
(Confusius) 
 
"Mereka berkata bahwa setiap orang membutuhkan tiga hal yang akan 
membuat mereka berbahagia di dunia ini, yaitu; seseorang untuk dicintai, 
sesuatu untuk dilakukan, dan sesuatu untuk diharapkan." 
(Tom Bodett) 
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